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Obilje`avanje 60-obljetnice rada i razvoja {umarskih znanstvenoistra`iva~kih
ustanova (1945-2005) odr`ava se u godini kada je hrvatsko {umarstvo obilje`ilo
vrlo zna~ajne doga|aje: 250 obljetnicu osnivanja prvih {umarija u Hrvatskoj u
mjestima Krasno, Ba{ke O{tarije i Petrova gora (1765-2005) i 145 obljetnica {u-
marske nastave u Hrvatskoj (1860-2005) dok je 2003 godine obilje`ena 125 godi-
na osnivanja Kraljevskog nadzorni{tva za po{umljavanje krasa kraji{kog podru~ja.
Tijekom proteklog {ezdesetgodi{njeg djelovanja istra`iva~ke ustanove u hr-
vatskom {umarstvu su ~esto mijenjale ustrojstvo, naziv i sjedi{te, ali temeljni ciljevi
su ostali isti: aktivnost u razvoju {umarskih znanosti i produbljavanju znanstvenih
spoznaja u {umarstvu; uska povezanost sa {umarskom praksom u primjeni rezulta-
ta istra`ivanja radi unapre|enja gospodarenja, za{tite, obnove i biolo{ke raznoli-
kosti na{ih {uma, briga za razvoj i usavr{avanje mladih znanstvenika i istra`iva~a,
unapre|enje suradnje s doma}im i stranim ustanovama i udrugama, pove}anje
ulaganja u objekte i nabavu nove znanstvene opreme, unapre|enje izdava~ke dje-
latnosti i dr.
[umarska politika i znanstvenoistra`iva~ki rad u Europskoj uniji zahtjevaju
promjene u {umarstvu i znanstvenoistra`iva~kom radu. Savezni i znanstveni insti-
tut u Europi obavljaju vrlo sli~ne poslove i zadatke: znanstvenoistra`iva~ki rad,
dugoro~na motrenja i opa`anja (EUFORGEN, ICP Forests) prijenos i transfer re-
zultata istra`ivanja u praksu, konzolting, neprekidno gospodarenje {umama, od-
nosi s javno{}u i dr. Udru`ivanje javnih (dr`avnih) instituta na nacionalnoj i
me|unarodnoj razini horizontalno i vertikalno jedini je na~in opstanka. U mno-
gim europskim zemljama (Njema~ka, Danska, Francuska, Slova~ka, ^e{ka, Fin-
ska, [vedska, [vicarska) zavr{ene su ili su u tijeku fundamentalne promjene u
ustrojstvu javnih instituta, jer su financijska sredstva za istra`ivanje drasti~no
smanjena. Novi uvjeti op}e globalizacije zahtijevaju promjene na~ina vo|enja
{umarskih znanstvenoistra`iva~kih organizacija. Osje}a se zna~ajna kriza u odno-
sima prema istra`iva~kom radu i ulozi {umarstva u ekonomiji. Me|utim, iskustva
su pokazala kako postoje}i javni instituti mogu preuzeti zadatke pod uvjetom da u
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svoje programe temeljnog uzgajanja {uma uklju~e ekonomiju, socijalne znanosti,
marketing, o~uvanje okoli{a i odnos s javno{}u (Gra~an 2005).
Novi Zakon o znanstvenoistra`iva~koj djelatnosti i visokom obrazovanju, do-
nesen 2003. i dopunjen u prosincu 2003. i srpnju 2004. ozakonio je primjenu Bo-
lonjskoga procesa u Hrvatskoj. Uvo|enje novih studijskih programa i novog
ustroja visokog obrazovanja primjenjuje se od akademske godine 2005/2006.
Posljedice te{ke prometne nesre}e na cesti Knin-Gra~ac od 10. velja~e 1998 u
kojoj je poginulo 5 znanstvenika [umarskog instituta (dr.sc. Nikola Komlenovi},
dr.sc. Branimir Mayer, dr.sc. Petar Rastovski, mr.sc. Zlatko Peri}, mr.sc. Goran
Bu{i}) i prof.dr.sc. Ante Krstini}, [umarski fakultet, Zagreb jo{ se osje~aju u
[umarskom institutu, Jastrebarsko. Ovaj tragi~an doga|aj duboko je potresao ci-
jelu hrvatsku znanost, visoku naobrazbu i {umarsku praksu. Izgubili smo ugledne
znanstvenike koji su bili pravi promicatelji {umarske znanosti i prakse, kao i istine
o Hrvatskoj prije, tijekom i nakon Domovinskog rata.
Obilje`avanje 60. obljetnice [umarskog instituta, Jastrebarsko prilika je da se
zahvalimo i odamo du`no po{tovanje na{oj {umarskoj struci i praksi, kao i mno-
gobrojnim dr`avnim i javnim ustanovama za neprekidnu uspje{nu suradnju, brigu
o razvoju znanstvenoistra`iva~kih ustanova i pomo} pri usavr{avanju kadrova.
Akademik Slavko Mati} u Uvodnoj rije~i Monografije, isti~e: «[umarski insti-
tut, Jastrebarsko dasnas predstavlja moderni institut opremljen zgradama, labora-
torijima, modernom opremom, rasadnicima i mnogobrojnim terenskim objekti-
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ma. Najva`nije od svega je to {to se u njemu nalaze relativno brojni i prete`no mla-
di, visokokvalificirani znanstvenici koji su garancija njegovog opstanka, budu}no-
sti i kvalitetnog rada.
@elja nam je da ovaj Institut u svemu trajno prati razvoj {uma koje oni kvali-
tetno podi`u i njeguju, a isto tako `elimo da traje vje~no kao {to su vje~ne na{e
hrvatske {ume (Mati} 2005). Hvala akademiku Slavku Mati}u u ime svih djelatni-
ka [umarskog instituta, Jastrebarsko.
OSNIVANJE I RAZVOJ [UMARSKIH
ZNANSTVENOISTRA@IVA^KIH USTANOVA (1945-1973)
Prva znanstvena istra`ivanja u hrvatskom {umarstvu po~ela su 1860. godine,
kada je u Kri`evcima osnovano Gospodarsko {umarsko u~ili{te. Organizirani
znanstvenoistra`iva~ki rad zapo~inje 1898, osnivanjem [umarske akademije u Za-
grebu. Intenzivniji znanstvenoistra`iva~ki rad po~eo je osnivanjem Poljoprivredno
{umarskog fakulteta u Zagrebu 1918. Dok su u Europi prvi zavodi za {umarske
pokuse osnovani ve} 1870, u Hrvatskoj je prvi Zavod za {umske pokuse osnovan
u Katedri za uzgajanje {uma Poljoprivredno {umarskog fakulteta 24. o`ujka 1921.
Nakon zavr{etka drugoga svjetskog rata (1945.) Ministarstvo poljoprivrede i
{umarstva – {umarstvo Vlade Republike Hrvatske zapo~alo je s organizacijom
{umarske slu`be i istra`iva~kog rada. Dekretom Ministarstva poljoprivrede i {u-
marstva od 8. srpnja 1945 Zlatko Vajda, dipl. ing. {um. je imenovan referentom
V. vrste u Zavodu za prakti~na {umarska istra`ivanja. To je najraniji dokument iz
kojeg je vidljivo osnivanje istra`iva~ke ustanove. Josip [afar, dipl. ing. {um. je rje-
{enjem Ministarstva poljoprivrede i {umarstva Hrvatske od 14. prosinca 1945.,
postavljen je za direktora Zavoda za prakti~na {umarska istra`ivanja. Od kraja
1945. u nekim dokumentima Zavod je nazivan i Institut za prakti~na {umarska
istra`ivanja, koji je od osnivanja do 1946. radio i djelovao u sastavu Ministarstva
poljoprivrede i {umarstva. Od 1946. do 1950. godine promijenio je naziv u Insti-
tut za {umarska istra`ivanja ~iji je osniva~ bilo Ministarstvo poljoprivrede i {umar-
stva. Glavna Uprava za {umarstvo NR Hrvatske, a 1950. je novi osniva~ i mijenja
naziv u Institut za {umarska i lovna istra`ivanja. Institut je financiran iz prora~una
Ministarstva poljoprivrede i {umarstva od 1. lipnja 1953. do 1. lipnja 1954. iz
prora~una grada Zagreba, a nakon toga postaje ustanova sa samostalnim financi-
ranjem, ~iji je osniva~ Izvr{no vije}e NRH – Sekretarijat za {umarstvo. Odlukom
Sveu~ili{ta u Zagrebu iz 1962., Institut prelazi u sastav [umarskog fakuleta u Za-
grebu i mijenja naziv u Institut za {umarska istra`ivanja i pod tim nazivom djeluje
do 1968., nakon toga ponovo mijenja naziv u Institut za {umarska istra`ivanja SR
Hrvatske. Tijekom 1947. osnovan je Institut za po{umljavanje kr{a u Splitu sa sta-
nicama u Rijeci i Trstenu. U Zagrebu je 1950. osnovan Institut za eksperimental-
no {umarstvo biv{e JAZU, koji je preuzeo neke djelatnosti Instituta za po{umlja-
vanje i melioraciju kr{a. Dio osoblja toga Instituta 1957. preuzeo je Institut za
{umarska i lovna istra`ivanja.
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Poljoprivredno {umarska komora NR Hrvatske osnovala je 28. o`ujka 1959.
u Rijeci Zavod za kontrolu {umskog sjemena, direktor Boris Regent, dipl. ing. {um.,
a 11. lipnja 1960. godine u Jastrebarskom Zavod za ~etinja~e, koji 1964. mijenja
naziv u Jugoslavenski institut za ~etinja~e, direktor Ante Lovri}, dipl. ing. {um.
Ove tri znanstvene ustanove koje su prethodile osnivanju dana{njeg [umarsko-
ga instituta, Jastrebarsko imale su od osnivanja do objedinjavanja, zna~ajne te{ko}e
i probleme. Period od 1945. do kraja 1973. godine dijeli se u tri razdoblja:
Prvo razdoblje – od zavr{etka II svjetskog rata do 1950. godine spada u osni-
vanje i oblikovanje znanstvenoista`iva~kih ustanova i prete`ito se odnosi na Insti-
tut za {umarska istra`ivanja. To razdoblje karakterizira nedostatak stru~nog kadra
i financijskih sredstava. U to vrijeme u Institutu su zaposleni iskusni stru~njaci
pred mirovinom. U operativi (praksi) to je razdoblje velikih sje~a, zbog obnove i
industralizacije. Stru~njaci u Institutu su rje{avali teku}e probleme u operativi i
dali veliki doprinos razvoju poslijeratnog {umarstva.
Radi velikog broja prakti~nih zadataka, nesre|enog financiranja, a djelo-
mi~no i neiskustva u znanstvenom radu, nije bilo lako izraditi i predlo`iti plan i
program rada Instituta te obaviti vlastito usavr{avanje i napredovanje.
U tom su razdoblju ipak objavljene 22 knjige od kojih spominjemo va`nije:
[umarski priru~nik I i II (J. [afar), Utjecaj klimatskih kolebanja na su{enje hrasto-
vih {uma (Z. Vajda), Preborne {ume i preborno gospodarenje (J. [afar), Uzgoj to-
pola (I. Podkorski), Njega {uma (I. Lon~ar), [umske zajednice Jugoslavije (A. Hor-
vat) i dr.
Drugo razdoblje, od 1951. do otprilike 1960. godine obilje`ili su novi proble-
mi: njega {uma, pro{irenje podru~ja rasprostranjenosti ~etinja~a, inteziviranje pro-
izvodnje i dr. U tom se razdoblju donekle sre|uje i financiranje znanstvenih ustano-
va, koji polako poprimaju svoju fizionomiju. Zapo{ljavaju se mladi kadrovi – asi-
stenti, izra|uju se programi dugoro~nih istra`ivanja koje su financirali Republi~ki i
Savezni fond za nau~ni rad i {umarska operativa. Prednost se daje njezi sastojina,
uzgoju topola, introdukciji i pro{irenju rasprostranjenosti ~etinja~a, melioraciji de-
gradiranih {uma, biologiji i uzgoju divlja~i te fitocenolo{kim istra`ivanjima i karti-
ranju. U tom je razdoblju osnovano devet {umsko pokusnih stanica: Darda, Vinkov-
ci, Osijek, Po`ega, Bjelovar (Kri`evci), Petrinja (Sisak), Delnice, Rijeka i Split.
Tre}e razdoblje – odnosi se na period od 1961. do 1974. Republi~ki fond za
nau~ni rad i Fond za unapre|enje {umarstva (FU[) prestaju s financiranjem
istra`ivanja. Republi~ki fond, Poslovno udru`enje {umsko privrednih organizacija
i operativa ({umska gospodarstva) direktnim ugovorima preuzimaju financiranje
istra`ivanja u hrvatskom {umarstvu. U izradi i prihva}anju srednjero~nih planova
istra`ivanja i utvr|ivanju zadataka od interesa za {umarstvo odlu~uju Fond za
nau~ni rad i operativa putem Poslovnog udru`enja {umsko privrednih organizaci-
ja direktno. Projekti i zadaci su slo`eniji te obuhva}aju cjelokupnu problematiku
{umarstva. Istra`uju se biolo{ko uzgojna svojstva {umskog drve}a, za{tita {uma,
tlo, vegetacija, unapre|enje {umskog sjemenarstva i rasadni~arstva, rajonizacija
sjemenskih podru~ja i jedinica, pro{irenje podru~ja rasprostranjenosti ~etinja~a,
njega {uma, mehanizacija u {umarstvu, fiziologija i ishrana, genetika i oplemenji-
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vanje {umskog drve}a, tipovi {uma i racionalizacija rada. U tom su razdoblju s ra-
dom prestale sve pokusne stanice. Prou~avanje uzgoja topola, preuzima Institut za
topolarstvo Novi Sad, a biv{i Jugoslavenski institut za ~etinja~e pro{irenje areala
~etinja~a osnivanjem {umskih kultura, planta`a i klonskih sjemenskih planta`a
brzorastu}ih doma}ih i stranih ~etinja~a. Ova su istra`ivanja direktno i kreditiran-
jem financirali Savezni fond za unapre|enje poljoprivrede i {umarstva i Repu-
bli~ki fond za unapre|enje {umarstva. Taj fond osigurao je i sredstva za izgradnju
objekata u Jastrebarskom (upravna zgrada, laboratorij, hladnja~a, gospodarska
zgrada, kotlovnica i staklenik). Veliki dio opreme poklonila je tzv. «ameri~ka teh-
ni~ka pomo}». Poslovni su objekti izgra|eni zalaganjem Ante Lovri}a, dipl. ing.
{um. tada{njeg direktora Jugoslavenskog instituta za ~etinja~e, Franje Knebla,
dipl. ing. {um., ministra u Ministarstvu {umarstva RH i akademika Mirka Vidako-
vi}a.
Za to su razdoblje karakteristi~ni nastajanje i `elja za stvaranjem fizionomije
znanstvenoistra`iva~kog rada koji bi zadovoljio potrebe {umarske prakse i znano-
sti kao i osiguranje dugoro~nog financiranja. Zapo~elo je usavr{avanje mladih ka-
drova upisom poslijediplomskog studija, izradom disertacija i specijalizacijom u
inozemstvu. Unato~ svim pote{ko}ama sve tri znanstvene ustanove (Institut za
{umarska istra`ivanja, Zavod za kontrolu {umskog sjemena i Institut za ~etinja~e)
svojim su radom i rezultatima istra`ivanja dale zna~ajan prilog razvitku hrvatskog
{umarstva i znanosti.
DIREKTORI OSNIVA^I ZNANSTVENIH USTANOVA
(Institut za {umarska istra`ivanja, Zavod za kontrolu {umskog sjemena,
Institut za ~etinja~e)
[AFAR JOSIP
Ro|en 9. listopada 1906. u Delnicama. Diplomi-
rao na Poljoprivredno-{umarskom fakultetu u Zagrebu
1931. godine. Slu`bovao na kontinentalnom i primor-
skom podru~ju Dinarida. U~esnik NOB-e. Prvi direk-
tor i osnova~ Zavoda za prakti~na {umarska istra`i-
vanja, koji je kasnije prerastao u Institut za {umarska
istra`ivanja. Direktor Instituta 1949. i od 1951. do
1952. godine. Radi u Institutu kao znanstveni savjet-
nik do umirovljenja 1969. godine. Vanjski suradnik Ju-
goslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.
Honorarni profesor uzgajanja {uma Biotehni~kog fa-
kulteta u Ljubljani. Redaktor [umarskog priru~nika
(1946.). Urednik [umarskog lista (1950.-1951.), Oba-
vijesti Instituta za {umarska i lovna istra`ivanja u Zagrebu (1955.-1958.), edicije
Nacionalni park Plitvi~ka jezera (1958.) i Gorski kotar (1981.).
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Obra|ivao probleme uzgoja prebornih i jednodobnih {uma, melioracije,
o~etinjavanja i sjemenarstva. Izdao knjigu «Uzgajanje {uma» (1963.) u kojoj se po-
sebno bavi problematikom uzgoja prebornih {uma. Jedasn od najplodnijih {umar-
skih pisaca, bogate erudicije, izvanrednog stila i jasno}e pisanja. Objavio preko
100 znanstvenih i stru~nih radova.
LOVRI] ANTE
Ro|en 16. rujna 1904. u Novalji. Diplomirao na
Poljoprivredno-{umarskom fakultetu u Zagrebu 1929.
godine. Do 1945. godine radio kao kotarski referent,
upravitelj {umarije i taksator. Poslije oslobo|enja refe-
rant za eksploataciju {uma Ministarstva poljoprivrede i
{umarstva u Zagrebu, direktor [umskog gospodarstva
Su{ak, na~elnik Odjela za {umarstvo i lovstvo Komisije
dr`avne kontrole NR Hrvatske, na~elnik Planskog od-
jela Ministarstva {umarstva NRH, na~elnik uprave za
{umarstvo, Privrednog savjeta NR Hrvatske. Direktor
Instituta za {umarska i lovna istra`ivanja NRH u Za-
grebu od 1958. do 1961. godine. Osniva~ i prvi direk-
tor Jugoslavenskog instituta za ~etinja~e Jastrebarsko
od 1961. do 1968. godine.
Vrlo sposoban organizator i rukovodilac koji je dao sna`an poticaj razvoju
znanstvene misli u Hrvatskoj.
REGENT BORIS
Ro|en 15. listopada 1918. u Diva~i (op}ina
Se`ana). Na Poljoprivredno-{umarskom fakultetu u
Zagrebu diplomirao 1946. godine. Radio od 1946. do
1949. na podru~ju Hrvatskog Primorja i Istre. Od
1949. do 1950. godine suradnik Saveznog instituta za
po{umljavanje i melioraciju kr{a u Splitu. Od 1950. do
1957. godine suradnik Instituta za esperimentalno
{umarstvo JAZU u Zagrebu. Od 1957. do 1959. godi-
ne suradnik Instituta za {umarska i lovna istra`ivanja u
Zagrebu. Osniva~ i prvi direktor Zavoda za kontrolu
{umskog sjemena u SR Hrvatskoj sa sjedi{tem u Rijeci,
od 1959. do 1974. godine. Suradnik [umarskog insti-
tuta, Jastrebarsko do mirovine 1982. godine.
Organizirao sjemenarsku slu`bu u Hrvatskoj i zacrtao smjernice za proizvod-
nju kvalitetnijeg {umskog sjemena i sadnica. Bavio se prou~avanjem kvalitete sje-
mena, izborom i izdvajanjem {umsko-sjemenskih objekata i njihovom melioraci-
jom. Odli~an organizator, prakti~ar i savjestan znanstveni radnik.
Za studijske radove s podru~ja {umarstva i {umskog sjemenarstva objavljene u
1996.-1967. godini dobio 1968. godine nagradu grada Rijeke.
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Ostali direktori znanstvenoistra`iva~kih ustanova
1. Zavod za prakti~na {umarska istra`ivanja (Zagreb)
Prof. dr. sc. Zlatko Vajda, dipl. ing. {um. 23.7.1945.-31.12.1945.
Josip [afar, dipl. ing. {um., znanstveni savjetnik 1.1.1945-1951., 1954
Ante Radov~i}, dipl. ing. {um. 1950-1951.
Vlado Supek, dipl. ing. {um. 1954-1955.
Institut (slijednik Zavoda) za {umarska istra`ivanja (Zagreb)
Lovri} Ante, dipl. ing. {um. 1958-1961.
@ivkovi} Vilim, dipl. ing. {um. 1961-1964.
Prof. dr. sc. Kralji} Branko, dipl. ing. {um. 1.1.1963.-30.01.1964.
Oto @unko, dipl. ing. {um. 1.2.1969.-31.12.1973.
2. Zavod za kontrolu {umskog sjemena, Rijeka
Boris Regent, dipl. ing. {um., 1959-31.12.1973.
3. Zavod za ~etinja~e Jastrebarsko – Jugoslavenski institut za ~etinja~e,
Jastrebarsko
Ante Lovri}, dipl. ing. {um. 1961-15.3.1968.
@arko Hajdin, dipl. ing. {um. 10.3.1968.-31.7.1971.
Mr. sc. Antun Doku{, dipl. ing. {um. 1.8.1971.-31.12.1971.
Dr. sc. Nikola Komlenovi}, dipl. ing. {um. 1.8.1971.-31.12.1971.
Dr. sc. Joso Gra~an, dipl. ing. {um. 1.1.1972.-31.12.1973.
OSNIVANJE, RAZVOJ I POLO@AJ [UMARSKOG INSTITUTA,
JASTREBARSKO (1974.-2005.)
Osnivanje [umarskog instituta, Jastrebarsko
Na temelju zaklju~aka Upravnog odbora Poslovnog udru`enja {umsko pri-
vrednih organizacija i Republi~kog fonda za nau~ni rad krajem {ezdesetih i po~et-
kom sedamdesetih godina pro{log stolje}a pri{lo se kako novom ustroju tako i ob-
jedinjavanju programa znanstvenoistra`iva~kog rada radi ostvarivanja {to boljih
rezultata, njihovog kori{tenja i pove}anja financijskih sredstava.
[umarski institut, Jastrebarsko osnovan je 1. sije~nja 1974. godine, spajanjem
samostalnih znanstvenoistra`iva~kih ustanova: Instituta za {umarska istra`ivanja,
Zagreb, Zavoda za kontrolu kvalitete {umskog sjemena, Rijeka i Jugoslavenskog in-
stituta za ~etinja~e, Jastrebarsko. Osniva~ [umarskog instituta je Poslovno
udru`enje {umsko privrednih organizacija, Zagreb. Sjedi{te Instituta je u Jastre-
barskom. Institut je osnovan kao dru{tveno pravna osoba s pravima, obvezama i
odgovornostima koje radnoj organizaciji pripadaju na temelju Ustava i zakona.
Prema va`e}im propisima Institut je upisan u registar Okru`nog privrednog
suda u Zagrebu broj: US-597/74 od 26. lipnja 1974. Radni~ki savjet je na prvoj
sjednici za vr{itelja du`nosti direktora Instituta imenovao Stanka Toma{evskog,
dipl. ing. {umarstva, sekretara za {umarstvo u Ministarstvu poljoprivrede i {umar-
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stva. Nakon provedenog natje~aja, Radni~ki je savjet za direktora [umarskog in-
stituta izabrao mr. sc. Josu Gra~ana, dipl. ing. {um., s mandatom u trajanju od 4
godine, po~ev od 1. srpnja 1974., koji je tu du`nost obavljao do 18. o`ujka 1994.
godine. Institut je upisan u registar znanstvenoistra`iva~kih ustanova koji se vodi
u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i {porta rje{enjem: RL-24, rje{enjem broj:
06-641-1974 od 18. sije~nja 1977. Ministarstvo je rje{enjem broj: 06-201/1978
ponovno potvrdilo upis.
Stupanjem na snagu Zakona o ustanovama (NN 76/1993 od 24. kolovoza
1993., [umarski institut je postao javna ustanova nad kojom je Republika Hrvat-
ska stekla osniva~ka prava. Na temelju Zakona o znanstvenoistra`iva~koj djelat-
nosti (NN 96/93 od 2. studenog 1993.), [umarski institut je nastavio radom kao
javni Institut u vlasni{tvu Republike Hrvatske. Nakon provedenog natje~aja koji je
raspisalo Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike, tada{nji ministar prof.
dr. sc. Branko Jeren za ravnatelja je imenovao dr. sc. Josu Gra~ana, znanstvenog
savjetnika, koji tu du`nost obavlja do 9. travnja 2004.
Stupanjem na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
(NN 123/2003) kao i njegovim kasnijim dopunama, Upravno vije}e Instituta je
29. travnja 2004. godine za ravnatelja izabralo dr. sc. Miroslava Benka, znanstve-
nog suradnika s mandatom od 4 godine, po~ev od 10. svibnja 2004. Temeljem
odredbi istog Zakona, [umarski institut je nastavio radom kao javni znanstveni
institut (~l. 3. Statuta Instituta).
Djelatnost [umarskog instituta
Nakon osnivanja, osnovna djelatnost [umarskog instituta, Jastrebarsko je
znanstvenoistra`iva~ki rad u {umarstvu, koji obuhva}a:
– Obavljanje znanstvenoistra`iva~kog rada iz klimatologije, pedologije, fizio-
logije, entomologije, uzgajanja {uma, oplemenjivanja {umskog drve}a, sje-
menarstva, ure|ivanja {uma, dendrologije, za{tite {uma, iskori{tavanja
{uma, mehanizacije {umarstva, {umarske ekonomike i poslovanja, progra-
miranja i lovne privrede.
– Objavljivanje rezultata istra`ivanja Instituta, uz mogu}nost objavljivanja re-
zultata i drugih organizacija i osoba te prijevoda izvornih stranih znanstve-
nih i drugih radova od interesa za {umarstvo.
– Suradnja s doma}im i stranim znanstvenim i stru~nim organizacijama i nji-
hovim udru`enjima i radi razmjene iskustava i unapre|enja znanstvenih me-
toda istra`ivanja.
– Obrazovanje i usavr{avanje kadrova u {umarstvu i briga za stvaranje mladih
znanstvenih radnika.
– Izrada ekspertiza, projekata, {umskogospodarskih osnova i planova gospo-
darenja, davanje stru~nih mi{ljenja iz djelatnosti na zahtjev fizi~kih i prav-
nih osoba.
– Ispitivanje kvalitete {umskog sjemena i sadnog materijala te izdavanje o
tome propisanih dokumenata (certifikata) u unutarnjem i vanjskom pro-
metu.
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– Organizacija nastave iz rada i uz rad, te~ajeva i instrukta`a, odr`avanje se-
minara i predavanja radi upoznavanja s rezultatima istra`ivanja i mogu}no-
stima njihove primjene.
– Pru`anje usluga laboratorija i radnika Instituta drugim organizacijama.
Sporedna djelatnost odnosi se na proizvodnju i stavljanje u promet {umskog
sjemena, sadnica i ukrasnog bilja, kao i druge usluge.
Na temelju ~lanka 26, stavka 2 Zakona o znanstvenoistra`iva~koj djelatnosti i
visokom obrazovanju Upravno vije}e je na 5. sjednici od 4. svibnja 2005. godine
donijelo Statut [umarskog instituta, Jastrebarsko koji je stupio na snagu 9. srpnja
2005.
Djelatnost Instituta je slijede}a: obavljanje znanstvenih, razvojnih primijenje-
nih istra`ivanja iz znanstvenog podru~ja: biotehni~ke znanosti, znanstvenog polja:
{umarstvo i hortikultura, grana istra`ivanja: uzgajanje {uma, hortikultura,
ure|ivanje i za{tita {uma, iskori{tavanje {uma, odnosno specijalnosti: tloznanstvo,
ekologija, oplemenjivanje {umskog drve}a i {umsko sjemenarstvo, ishrana bilja, fi-
tocenologija, {umski po`ari, {umarska entomologija i fitopatologija, integralna
za{tita {uma, tipologija {uma, rast i prirast, daljinska istra`ivanja, GIS, znanstvena
organizacija i ekonomska politika {umarstva, lovstvo, proizvodnja {umskog sje-
mena i {umskog reprodukcijskog materijala. Ostali va`niji oblici djelatnosti su:
objavljivanje rezultata istra`ivanja, organiziranje i odr`avanje znanstvenih i
stru~nih skupova, seminara, radionica, pru`anje savjetni~kih usluga, izrada elabo-
rata i ekspertiza, suradnja s doma}im i stranim znanstvenim ustanovama i udruga-
ma, obavljanje razvojnih i visokostru~nih istra`ivanja i poslova u polju {umarstva i
hortikulture, i dr.( ~lanak 9. Statuta).
Ustroj i zaposlenici Instituta
Na osnovi u to vrijeme va`e}eg Zakona o udru`enom radu, [umarski institut,
Jastrebarsko registriran je kao znanstvena radna organizacija koja u svom sastavu
nema organizacija udru`enog rada. Odlu~eno je kako }e tada{nje samostalne usta-
nove obavljati istra`ivanja na osnovi zajedni~kog programa znanstvenoistra-
`iva~kog rada Zakonom o organizaciji znanstvenoistra`iva~kog rada odre|eno je
kako ve} osnovna samostalna znanstvenoistra`iva~ka ustanova mo`e postojati
samo ako znanstvena istra`ivanja obavlja 15 znanstvenih radnika, od kojih naj-
manje 5 u zvanju znanstvenog savjetnika. Sjedi{te Instituta je u Jastrebarskom,
Cvjetno naselje 41 s dijelovima u Zagrebu, Trnjanska cesta 35 i Rijeci, Bulevar
oslobo|enja 23.
Djelatnosti [umarskog instituta, Jastrebarsko obavljaju se u slijede}im ustroj-
benim jedinicama:
– Odjel za oplemenjivanje i {umsko sjemenarstvo,
– Odjel za ekologiju i uzgajanje {uma,
– Odjel za za{titu {uma i lovstvo,
– Odjel za ure|ivanje {uma i {umarsku ekonomiku,
– Odjel rasadni~ke proizvodnje,
– Odjel zajedni~kih poslova.
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Ukupan broj zaposlenika na dan 30. lipnja 1985. godine bio je 81, a na dan
30. lipnja 2005. bio je 72.
Tablica 1. Ukupan broj zaposlenika 1985. i 2005.
30. lipnja 1985. 30. lipnja 2005.
1. Visoka sprema 34 1. Visoka sprema 31
- doktori 8 - doktori 9
- magistri 12 - magistri 14
- ostali VSS 14 - ostali VSS 8
2. Srednja sprema 25 2. Srednja sprema 28
3. Ostali zaposlenici 22 3. Ostali zaposlenici 13
Ukupno 81 Ukupno 72
Tablica 2. Zvanja znanstvenih radnika i istra`iva~a
1985 2005
znanstveni savjetnik 7 znanstveni savjetnik 1
znanstveni suradnik 1 znanstveni suradnik 5
znanstveni asistent 12 vi{i asistent 3
vi{i stru~ni suradnik 2 asistenti 10
stru~ni suradnici 12 stru~ni suradnici 12
Ukupno 34 Ukupno 31
Pregled znanstvenih radnika i istra`iva~a poimeni~no prikazan je u Monografiji
sa stanjem 30. lipnja 1985. na str. 32. do 35., a osobne stranice djelatnika Instituta
na str. 158. do 198., odnosno u Institutu od osnutka 1945. (Institut za {umarska
istra`ivanja) do 31. prosinca 2005. bilo je zaposleno ukupno 344 djelatnika, od
~ega 130 s visokom stru~nom spremom. Tijekom 60 godina djelovanja Instituta 30
zaposlenika je doktoriralo, a 29 magistriralo prete`ito u posljednjih 30 godina.
Rukovo|enje i upravljanje Institutom
Direktor [umarskog instituta, Jastrebarsko bio je, po va`e}im propisima, ino-
kosni poslovodni organ koji zastupa i predstavlja Institut. Nakon provedenog jav-
nog natje~aja, Radni~ki je savjet na prijedlog Natje~ajne komisije za direktora iza-
brao mr. sc. Josu Gra~ana, s mandatom u trajanjanju od 4 godine po~ev od 1.
srpnja 1974. Stanko Toma{evski, dipl. ing. {umarstva, bio je vr{itelj du`nosti di-
rektora od 1. sije~nja do 30. lipnja 1974. godine.
Nakon udru`ivanja Instituta za {umarska istra`ivanja u Zagrebu, Jugoslaven-
skog instituta za ~etinja~e u Jastrebarskom i Zavoda za kontrolu {umskog sjemena
u Rijeci, organi upravljanja Institutom bili su: Zbor radnika, Radni~ki savjet,
Znanstveno vije}e i Vije}e istra`iva~a.
Zbor radnika je odlu~ivao referendumom o zaklju~ivanju sporazuma o
udru`ivanju dono{enja Statuta Instituta, osnovama plana i programa razvoja, ra-
spodjeli osobnih dohodaka i sredstava zajedni~ke potro{nje, spajanju ili podjeli
Instituta, osnivanju ili ukidanju organizacijskih jedinica, poslovanju, nazivu tvrtke
ili sjedi{ta Instituta, prihva}anju izvje{taja, poslovanju i dono{enju zavr{nog
ra~una kao i o drugim propisima iz svoje nadle`nosti.
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Radni~ki savjet se sastojao od 15 delegata radnika Instituta s mandatom u tra-
janju od 2 godine. Prvi Radni~ki savjet konstituiran je na 1. sjednici od 3. svibnja
1974. Prvi predsjednik Radni~kog savjeta bio je Oto @unko, dipl. ing. {um. Rad-
ni~ki savjet obavljao je poslove i zadatke iz svoje djelatnosti propisane Statutom.
Znanstveno vije}e Instituta ~inili su znanstveni radnici, a Vije}e istra`iva~a svi
znanstveni i stru~ni radnici. Dr. sc. Dra`en Cestar, znanstveni savjetnik bio je prvi
predsjednik Znanstvenog i Vije}a istra`iva~a. Temeljem odredbi Zakona o znan-
stvenoistra`iva~koj djelatnosti (NN 93/1993) i Zakona o znanosti i visokom obra-
zovanju, osniva~ Instituta je Republika Hrvatska. Dr. sc. Joso Gra~an, znanstveni
savjetnik je du`nost direktora obavljao do 18. o`ujka 1994, a ravnatelja Instituta
do 9. svibnja 2004. godine. Nakon raspisanog natje~aja za ravnatelja je izabran dr.
sc. Miroslav Benko, znanstveni suradnik s mandatom od 4 godine po~ev od 10.
svibnja 2004.
Ravnatelj, predstavlja i zastupa Institut u platnom prometu, u svim postupci-
ma pred upravnim i drugim dr`avnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlasti-
ma bez ograni~enja. Ravnatelj Instituta ima ovla{tenja u pravnom prometu u okvi-
ru djelatnosti Instituta, koje su upisane u sudski registar. Ravnatelj Instituta
ovla{ten je da u ime i za ra~un Instituta samostalno sklapa ugovore ~ija vrijednost
ne prelazi 200.000 kn.
Tijela [umarskog instituta jesu: Upravno vije}e, ravnatelj, Znanstveno vije}e i
Kolegij ravnatelja. Sastav, djelovanje i na~in dono{enja odluka pojedinih tijela
utvr|en je Statutom [umarskog instituta.
PROGRAMI I CILJEVI ISTRA@IVANJA (1974.-2005.)
U godinama nakon drugog svjetskog rata nisu postojali jasno utvr|eni progra-
mi i ciljevi istra`ivanja u {umarstvu. To je razdoblje potrajalo sve do 1963. godine
i opisno je u dijelu koji se odnosi na znanstvene ustanove prije osnivanja [umar-
skog instituta. To je razdoblje karakteristi~no po tri glavna cilja: osnivanje plan-
ta`a topola, pro{irenja podru~ja rasprostranjenja osnivanja kultura ~etinja~a te
istra`ivanje prirodne obnove {uma.
Programi i ciljevi istra`ivanja (1974.-1990.)
Nakon osnivanja [umarskog instituta, Jastrebarsko i izrade zajedni~kog pro-
grama istra`ivanja (Hrvatske {ume, [umarski fakultet i [umarski institut), unapre-
|uju se metode istra`ivanja, formiraju istra`iva~ki timovi, nabavlja se nova opre-
ma, pove}ava se briga za usavr{avanje i osposobljavanje mladih kadrova.
U tom razdoblju (1974.-1990.) ciljevi istra`ivanja su: o~uvanje i pove~anje
fonda na{ih {uma i unapre|enje njegove kvalitete, smanjenje tro{kova gospodare-
nja {umama, pove}anje produkcije biomase, za{tita {uma i prou~avanje strukture i
stabilnosti {umskih ekosutava. Programi znanstvenoistra`iva~kog rada sastojali su
se od projekata, zadataka i tema – navodimo samo najva`nije naslove projekta:
– Pedolo{ka karta Hrvatske (1976.-1985.),
– Vegetacijska karta Hrvatske (1976.-1985.),
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– Za{tita ~ovjekove okoline (1981.-1985.),
– Prou~avanje strukture i funkcioniranju {umskih ekosistema Hrvatske
(1976.-1985.),
– Istra`ivanje i kartiranje tipova {uma i {umskih stani{ta (1976.-1990.),
– Unapre|enje sjemenarstva, rasadni~ke proizvodnje i uzgoja {umskih kultura
(1976.-1990.),
– Za{tita {uma – istra`ivanje ~inilaca koji ugro`avaju stabilnost {umskih eko-
sistema (1971.-1999.),
– Istra`ivanje organizacije i ekonomike {umarstva (1976.-1990.),
– Iskori{tavanje {uma, mehanizacija {umarstva i {umske prometnice
(1976.-1990.),
– Gospodarski i bioekolo{ki ~inioci uzgoja {uma (1981.-1985.),
– Integralna za{tita {uma i unapre|enje {umskog fonda na kr{u (1981.-1990.),
– Dru{tveno-ekonomski i tehni~ki ~inioci gospodarenja u {umsko prera|i-
va~kom kompleksu (1981.-1985.),
– Istra`ivanja na podru~ju kr{a Hrvatske (1976.-1980.),
– Prou~avanje proizvodnje biomase i postizanja biolo{ke stabilnosti {uma
(1986.-1990.),
– Prou~avanje optimalnih uvjeta za razvitak divlja~i i lovnog gospodarstva u
Hrvatskoj (1981.-1990.),
– [tetan utjecaj po`ara na vegetaciju, biotip i pejsa` prioblanih podru~ja te se-
kultivacija o{te}enih tala (1976.-1990.).
Programi i ciljevi istra`ivanja 1991.-2005.
Bez obzira na ratna razaranja i razorna uni{tavanja na{ih {uma, nacionalnih
parkova, arboretuma i, unato~ okupaciji jedne tre}ine prostora Hrvatske
(1991./1992.), gospodarenje {umama i znanstvenoistra`iva~ki rad nisu prestajali .
Osnivanjem Javnog poduze}a «Hrvatske {ume, p.o. Zagreb i prelaskom na fi-
nanciranje istra`ivanja iz prora~una (Ministarstvo znanosti, tehnologije i informa-
tike) stvoreni su dobri uvjeti za nesmetani razvoj znanosti i znanstvenoi-
stra`iva~kog rada u {umarstvu (1991.-1995.).
I. Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike za razdoblje 1991.-1995.
prihvatilo je 4 projekta. Navodimo samo njihove naslove i glavne istra`iva~e.
– Tla nacionalnih parkova Hrvatske (dr. sc. J. Martinovi})
– Geneti~ki test fenotipova u sjemenskim planta`ama i pokusima oraha (dr.
F. Mrva)
– Ekolo{ko-ekonomske valencije tipova {uma (mr. sc. A. Krznar)
– [umske kulture, za{tita {uma i obnova o{te}enih sastojina (dr. sc. N. Komle-
novi})
Znanstvenici i istra`iva~i Insatituta sura|ivali su na 10 projekata koje je vodio
[umarski fakultet.
Nakon provedenog javnog natje~aja krajem 1995 godine, Ministarstvo zna-
nosti, tehnologije i informatike prhvatilo je program Instituta pod naslovom «Ob-
nova i za{tita {umskih ekosustava», koji se sastjao od 5 tema trajne istra`iva~ke
djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, i to:
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1. Oplemenjivanje i {umsko sjemenarstvo, glavni istra`iva~ dr. sc. Joso
Gra~an, znanstveni savjetnik ({ifra 0024101),
2. Unapre|enje rasadni~ke proizvodnje i uzgoja {umskih kultura, glavni
istra`iva~ dr. sc. Stevo Orli}, znanstveni savjetnik ({ifra 0024102),
3. Za{tita {umskih ekosustava od bioti~kih i abioti~kih ~imbenika, glavni
istra`iva~ dr. sc. Miroslav Harapin, znanstveni savjetnik (dr. sc. Juraj
Medvedovi}, vi{i znanstveni suradnik) ({ifra 0024103),
4. Trajno motrenje podzemnih i povr{inskih voda, glavni istra`iva~ dr. sc. Bra-
nimir Mayer, znanstveni savjetnik (dr. sc. Stevo Orli}) ({ifra 0024104),
5. Rast i razvoj {uma posebne namjene, glavni istra`iva~ dr. sc. Miroslav Ben-
ko, znanstveni suradnik ({ifra 0024104, ugovoren 1997), [umarski insti-
tut, Jastrebarsko i Ministarstvo znanosti potpisali su ugovor 22. studenog
1996. s trajanjem od 3 godine. Trajanje programa produ`eno je do 31.
prosinca 2000. godine.
Ministarstvo znanosti je odobrilo Institutu 6 znanstvenih novaka 1998. i jo{ 6
tijekom 1999. i 2000. godine.
Na temelju novog javnog poziva za podno{enje prijava od 26. listopada
2001., [umarski institut je predlo`io 5 projekata trajne istra`iva~ke djelatnosti.
Nakon provedenog postupka, prihva}ena su samo 2 porojekta, i to:
1. Oplemenjivanje i {umsko sjemenarstvo, glavni istra`iva~ dr.sc. Joso Gra-
~an, znanstveni savjetnik ({ifra 0024001),
2. Istra`ivanje u rasadnicima i {umskim kulturama, glavni istra`iva~ dr. sc.
Stevo Orli}, znanstveni savjetnik ({ifra 0024002) (dr.sc. Sanja Peri}, znan-
stveni suradnik).
Ugovor izme|u Ministarstva znanosti i tehnologije i [umaraskog instituta
potpisan je u kolovozu 2002. godine s trajanjem od 3 godine. Odlukom ministra
dr. sc. Dragana Primorca, istra`ivanje i financiranje produ`eno je do 31. prosinca
2005. godine, odnosno do 31. svibnja 2006.
[umarski institut je, po zavr{etku ova dva ugovora, izradio zavr{na izvje{}a
koja su prihva}ena.
II. Hrvatske {ume d.o.o., Zagreb za razdoblje 1991.-1995. prihvatile su zajed-
ni~ki program znanstvenoistra`iva~kog rada [umarskog fakulteta u Zagrebu, [umar-
skog instituta, Jastrebarsko i Direkcije Hrvatskih {uma, koji se sastojao od 3 projek-
ta, 9 potprojekata i 78 zadataka. Navodimo samo nastavne projekta i potprojekta:
Projekt I: Unapre|enje proizvodnje biomase {umskih ekosistema Hrvatske, ko-
ordinator: dr. sc. Nikola Komlenovi}, znanstveni savjetnik, s 4 potprojekta
Potprojekt A: Pove}anje proizvodnje i stabilnosti {umskih ekosustava, ko-
ordinator prof. dr. sc. Slavko Mati}, s 21 zadatkom
Potprojekt B: Istra`ivanje tipova {uma i {umskih stani{ta, koordinator
mr. sc. Ankica Krznar, s 5 zadataka
Potprojekt C: Unapre|enja sjemenarstva, rasadni~ke proizvodnje i uzgoja
{umskih kultura, koordinator dr. sc. Stevo Orli}, s 8 zadataka
Potprojekt D: Istra`ivanja na podru~ju Mediterana, coordinator prof. dr.
sc. [ime Me{trovi}, s 9 zadataka
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Projekt II: Propadanje, obnova i za{tita {umskih ekosustava, koordinator
dr. sc. Miroslav Harapin, s 2 potprojekta
Potprojekt A: Integralna za{tita {uma – istra`ivanje ~inilaca koji ugro`ava-
ju stabilnost {umskih ekosustava, koordinator dr. sc. Miroslav Hara-
pin, s 8 zadataka
Potprojekt B: Propadanje i obnova {umskih ekosustava, koordinator
prof. dr. sc. Branimir Prpi}, s 14 zadataka
Projekt III: Upravljanje, kori{tenje i uporaba resursa u {umarstvu, koordina-
tor prof. dr. sc. Simeun Tomani}, s 3 potprojekta
Potprojekt A: Iskori{tavanje {uma, {umske prometnice i mehanizacija u
{umarstvu, koordinator prof. dr. sc. Stanislav Sever, s 10 zadataka,
Potprojekt B: Istra`ivanje organizacije, ekonomike i sociologije {umar-
stva, koordinator prof. dr. sc. Simeun Tomani}, s 9 zadataka
Potprojekt C: Informatika u {umarstvu, koordinator prof. dr. sc. Vladi-
mir Hitrec, s 2 zadatka
Od ukupno 76 razli~itih zadataka, znanstvenici i istra`iva~i vodili su istra`i-
vanja na 28 zadataka, a sura|ivali su na vi{e zadataka [umarskog fakulteta.
Zajedni~ki program ([umarski fakultet, [umarski institut, Hrvatske {ume) za
razdoblje 1996.-2005. nije mijenjan. Program se sastojao od 2 projekta, 8 potpro-
jekata i vi{e razli~itih zadataka. Znanstvenici i istra`iva~i [umarskog instituta vo-
dili su istra`ivanja na 5 potprojekata i na 47 zadataka.
Navodimo naslove projekata i potprojekata:
Projekt 1: Za{tita i unapre|enje proizvodnje biomase u ulozi funkcioniranja
vi{estrukih uloga i funkcija {uma, koordinatori: dr.sc. Nikola Komlenovi}
(1998.), dr. sc. Joso Gra~an
Podprojekt 1: Osiguranje obnove kao mjere stabilnosti i potrajne proiz-
vodnje fitomase u prirodnim {umskim ekosustavima, koordinatori:
mr. sc. Vlado Krej~i (2003.), dr. sc. Tomislav Dubravac, 5 zadataka
Podprojekt 2: Pove}anje proizvodnje i stabilnosti {umskih ekosustava, ko-
ordinator: dr. sc. Stevo Orli} (2004.), dr. sc. Sanja Peri}, 20 zadataka
Podprojekt 3: Izlo`enost {uma {tetnim utjecajima i pove}anje njihove
za{tite, koordinator: dr. sc. Nikola Komlenovi} (1998.), dr. sc. Boris
Vrbek, 14 zadataka
Podprojekt 4: Osiguranje odr`ivog asortimana proizvodnje i uporabe pri-
rodnih sastojina po ekolo{ko-gospodarskim tipovima {uma, koordi-
nator dr. sc. Miroslav Benko, 7 zadataka
Projekt 2: Kori{tenje i upravljanje kapitalom u {umarstvu, koordinator:
prof. dr. sc. Ante Krpan
Podprojekt 2: Razvoj i kori{tenje ekolo{ki prihvatljivih tehnika i tehnolo-
gija, koordinator: dr. sc. Dijana Vuleti}, 2 zadatka.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta objavilo je javni poziv prijedloga
novih programa i projekata, za razdoblje 2006.-2008. [umarski institut je predlo`io
2 programa i oko 10 projekata. Postupak ocjenjivanja i prihva}anja je u tijeku.
Hrvatske {ume d.o.o. Zagreb, tako|er su u postupku razmatranja i prihva}anja
novog Programa znanstvenoistra`iva~kog rada za razdoblje 2006. do 2010.
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FINANCIRANJA I ULAGANJA U RAZVOJ
[UMARSKOG INSTITUTA, JASTREBARSKO
Poslije drugog svjetskog rata u razdoblju od 1945. do 1953., znanstvenoi-
stra`iva~ki rad financiran je uglavnom iz dr`avnog prora~una. Nakon toga raz-
doblja po~inje fondovsko financiranje istra`ivanja i razvoja samostalnih znanstve-
nih ustanova. Osnivanjem Poslovnog udru`enja {umsko privrednih organizacija
1963. pove}ana su sredstva za financiranje znanstvenoistra`iva~kog rada. Stopa
izdvajanja sredstava za financiranje i ulaganje kretala se u visini 0,25-0,86% iz
ukupnog godi{njeg prihoda Poslovnog udru`enja. Od 1974. godine po~inje tzv.
“dohodovni” na~in financiranja i ulaganja u istra`ivanja i razvoj znanstvenih usta-
nova koji je trajno do 1990. U razdoblju od osnivanja Instituta izvori financiranja i
ulaganja u razvoj (1945.-1990.) mijenjali su se po nazivu, izvorima i visini sredsta-
va, koja su uglavnom bila vrlo niska. Nastavno spominjemo neke va`nije izvore:
Savezni i Republi~ki prora~un, Fond za unapre|enje {umarstva (FU[), Republi~ki
fond za nau~ni rad, Republi~ka zajednica za znanstveni rad, Samoupravna intere-
sna zajednica za {umarstvo, Poslovno udru`enje {umarstva i prerade drva i pravni
sljednici, Ameri~ka tehni~ka pomo} (`itni fond, ameri~ki ugovori), vlastiti i ostali
izvori. Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske izvori financiranja istra`ivanja i
ulaganja u razvoj znanosti su: Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike, od-
nosno Ministarstvo znanosti obrazovanja i {porta, «Hrvatske {ume» d.o.o. Zagreb,
vlastiti i ostali prihodi (Svjetska banka).
Op}enito govore}i, u ukupnom prihodu [umarskog instituta od 1965. do 2000.
godine, prosje~no ugovorena i ostvarena sredstva po izvorima iznosila su: «Hrvatske
{ume» i vlastiti izvori 70%, Ministarstvo znanosti, fondovi i ostali izvori 30%.
Sredstva za istra`ivanja i kapitalna ulaganja u hrvatskom {umarstvu sljedila su
razinu ulaganja u razvoj znanosti u Hrvatskoj. Ulaganja u infrastrukturu i nabavu
opreme u razvijenim zemljama kretala su se od 20% do 40% ukupnog prihoda, a
u Hrvatskoj 6,58%, u [umarskom institutu prosje~no 4,23%, za razdoblje od
1976. do 1985.
Isti~emo kako su Fond za unapre|enje {umarstva, Republi~ki fond za nau~ni
rad i {umarska operativa izdvojili (donirali) biv{em Jugoslavenskom institutu za
~etinja~e zna~ajna nepovratna ili kreditna sredstva za izgradnju objekata (upravna
zgrada, laboratorijska zgrada, kotlovnica, staklenik, gospodarska zgrada, fazaneri-
ja i dr.). Grad Jastrebarsko je u vlasni{tvo Instituta, a za izgradnju objekata i proiz-
vodnju {umskih sadnica, prenio povr{inu od 24 ha.
Ukupni prihodi [umarskog instituta, Jastrebarsko za razdoblje od 1995.-2004.
ukupno iznose 106.264.610,00 kn, odnosno po izvorima:
– Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta 46.936.702,00 kn
– Hrvatske {ume d.o.o. 35.644.072,00 kn
– Vlastiti prihodi 7.387.077,00 kn
– Rasadnik 15.474.472,00 kn
– Ostali prihodi 822.287,00 kn
Ukupno 106.264.610,00 kn
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Ukupni prihodi po godinama i izvorima prikazani su u Monografiji [umarski
institut, Jastrebarsko 1945-2005 (Gra~an 2005).
Znanstvenoistra`iva~ke ustanove u {umarstvu Hrvatske: Institut za {umarska
istra`ivanja, Zagreb, Zavod za kontrolu {umskog sjemena, Rijeka i biv{i Jugosla-
venski institut za ~etinja~e, Jastrebarsko kao i [umarski institut od 1945. do 2004.
nisu poslovale s gubitkom, otplatile su sve kredite, sumnjivih i spornih potra`i-
vanja nije bilo, a mjese~ne pla}e redovito su ispla}ivane. Dugoro~ni programi i
godi{nji planovi istra`ivanja, odnosno planovi poslovanja uspje{no su zavr{eni.
Tablica 3. Kapitalna ulaganja u razvoj Instituta od 1995. do 2004.
Godina Ministarstvo Vlastita i Hrvatske {ume Ukupno
1995 27.836 806.078 833.914
1996 - 649.984 649.984
1997 - 938.767 938.767
1998 - 162.663 162.663
1999 - 285.832 285.832
2000 - 215.000 215.000
2001 130.000 620.077 750.077
2002 386.000 90.698 476.698
2003 259.435 559.475 818.910
2004 1.100.000 357.827 357.827
Ukupno 1.903.371 4.066.945 5.970.316
Iz tablice 3. vidljivo je kako su Institut vlastitim i sredstvima Hrvatskih {uma i
Ministarstva znanosti ukupno ulo`io iznos od 5.970.316 kn, od ~ega je vlastitih
sredstava i sredstava «Hrvatskih {uma» 4.066.945 kn (68,20%), a Ministarstva
1.903.371 kn (31,80 %). Kako je ukupni prihod za isto razdoblje (1995.-2004.),
iznosio 106.264.610 kn na ulaganja je utro{eno 4,60%, {to je premalo u odnosu
na europske zemlje. Hrvatske {ume d.o.o. Zagreb su za financiranje Programa
istra`ivanja (1996.-2000.) odobrile zna~ajna sredstva za izgradnju i odr`avanje
objekata (tru{nica, gospodarska zgrada, hladnja~a, plastenici), hidromelioraciju
rasadnika i nabava opreme (atomski adsorber, klima-komora, tla~ni ekstraktor,
{umski traktor, informati~ka oprema, prijevozna sredstva). Sredstvima Ministar-
stva znanosti, obrazovanja i {porta i vlastitim sredstvima (2001., 2002., 2003.) na-
bavljena je moderna laboratorijska oprema za znanstvenoistra`iva~ki rad (Leco
–CNS elementarni analizator, ionski kromatograf, SC kromatograf, D x 600 Dio-
nex, atomski elektronski spektofotometar Perkin Elmer, pH konduktometar, pla-
meni fotometar). Tijekom 2002. godine [umarski institut zapo~eo je osnivanjem
laboratorija za molekularnu genetiku (PCR, bioanalizator, vertikalna i horizontal-
na elektroforeza, analiti~ka vaga i dr.). To je zajedni~ki laboratorij [umarskog in-
stituta i [umarskog fakulteta, Zagreb. «Hrvatske {ume» d.o.o. Zagreb su iz kredit-
nih sredstava u okviru projekta Svjetske banke «Obnova i za{tita obalnih {uma»
nabavile dva vrlo va`na instrumenta: ionski kromatograf i digitalni poziciometar
(broja~ godova). Ti su instrumenti smje{teni u [umarskom institutu na uporabu za
potrebe hrvatskog {umarstva.
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ME\UNARODNI PROJEKTI
Krajem {ezdesetih i po~etkom sedamdesetih godina pro{log stolje}a zapo~eta
su tri me|unarodna projekta u okviru tzv. «ameri~ke pomo}i» izme|u biv{eg Ju-
goslavenskog instituta za ~etinja~e, Jastrebarsko i Sjedinjenih ameri~kih dr`ava
(SAD). Za obavljanje ovih istra`ivanja ugovorena sredstva SAD-a teretila su `itni
fond koji je biv{a Jugoslavija vra}ala za nabavu p{enice i drugih `itarica. Nastavno
dajemo samo osnovne podatke, i to:
– «Osjetljivost na insekte i bolesti izabranih sjeveroameri~kih vrsta drve}a uz-
gajanih u Jugoslaviji», 1966.-1971., glavni istra`iva~ dr. sc. Miroslav Harapin
– «Hibridizacija vrsta ~etinja~a razli~itih provenijencija», 1967.-1972., glavni
istra`iva~ dr. sc. Franc Mrva. Na ovom projektu sura|ivao je i [umarski in-
stitut, Skopje (dr. sc. Bo`idar Ni~ata i dr. sc. Mile Stamenkov).
– «Istra`ivanje utjecaja insekticida i pesticida na faunu tla u {umskoj praksi i
{umskim rasadnicima, 1971.-1976., glavni istra`iva~ dr. sc. Miroslav Hara-
pin. Na ovom projektu sura|ivao Poljoprivredni fakultet, Zagreb
(prof. dr. sc. @eljko Kova~evi}).
– «Me|unarodni kooperativni program za procjenu i motrenje {tetnog utjeca-
ja zra~nog one~i{}enja na {ume» (ICP Forests). Republika Hrvatska na
ovom programu sudjeluje od 1987. do danas, s prekidima 1989. i 1991. go-
dine. [umarski institut, Jastrebarsko je nacionalni fokalni centar za Hrvat-
sku, a dr. sc. Joso Gra~an je nacionalni koordinator. Program se radi u okvi-
ru Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE).
– Program «Europski {umarski geneti~ki izvori (EUFORGEN) zapo~eo je ra-
dom 1993. godine na temelju S1 i S2 rezolucije Ministarske konferencije o
za{titi Europskih {uma. Republika Hrvatska u programu sura|uje od 1994.
godine. [umarski institut je od Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vod-
noga gospodarstva odredilo je [umarski institut kao nacionalni centar za
Hrvatsku. Dr. sc. Joso Gra~an imenovan je za nacionalnog koordinatora.
– «Obnova i za{tita obalnih {uma», u ~ijoj su izradi sudjelovali Ministarstvo
poljoprivrede, {umarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Hrvatske {ume d.o.o. Zagreb, [umarski fakul-
tet, Zagreb, [umarski institut, Jastrebarsko, kao i neke druge ustanove. Pro-
jekt su kreditirali: FAO, Rim, Svjetska banka, New York. Prof. dr. sc. Joso
Vukeli} rukovodio je izradom projekta. FAO je projekt prihvatio 1995. go-
dine. [umarski institut, Jastrebarsko je nadzirao izvo|enje {umsko-uzgojnih
radova tri godine za iznos od 25.000 USD godi{nje. Svjetska banka i Hrvat-
ske {ume nabavile su dva vrlo va`na instrumenta (digitalni broja~ godova i
ionski kromatograf).
– Projekt «Procjena vrijednosti mediteranskih {uma – prema ukupnoj vrijed-
nosti». Prof. dr. sc. Mauricio Merlo, zapo~eo je rad na projektu procjene
ukupne vrijednosti mediteranskih {uma u okviru Regionalnog programa
Europskog {umarskog instituta, sa sjedi{tem u Solsoni ([panjolska). Rezul-
tati procjene objavljeni su u knjizi Valuing Mediterran forests – Towards To-
tal Economic Value. Hrvatska je sudjelovala u izradi procjene ([umarski in-
stitut, Jastrebarsko).
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– COST Action E-33, FOR REC, Forest Recreation projekt koji vodi dr. sc.
Dijana Vuleti}, znanstveni suradnik.
– COST Action E-52 me|unarodni pokus provenijencija obi~ne bukve koji
vodi dr. sc. Joso Gra~an, znanstveni savjetnik, zamjena mr. sc. Mladen Ivan-
kovi}.
ME\UNARODNI SKUPOVI
IUFRO – Sekcija 22 – Oplemenjivanje {umskog drve}a i {umarska genetika
odr`ala je u Hrvatskoj jedan od prvih me|unarodnih skupova poslije drugog svjet-
skog rata u Zagrebu (Institut za {umarska istra`ivanja) i Jastrebarskom (Jugosla-
venski institut za ~etinja~e) od 13. do 17. rujna 1965. godine.
IUFRO – radna grupa S.4.04. odr`ala je u Nacionalnom parku Plitvi~ka jezera
od 15.-20. svibnja 1983. godine me|unarodno savjetovanje pod naslovom «Go-
spodarenje {umama posebne namjene». [umarski institut je organizirao ovaj skup,
na kojem je podne{eno 16 referata (Radovi izv. izdanje broj 1/1984).
Na 18. IUFRO kongresu koji je odr`an u Ljubljani od 7. do 21. rujna 1986.
sudjelovalo je 28 znanstvenika i istra`iva~a Instituta s pozivnim i prihva}enim re-
feratima kao i velikim brojem postera.
[esti sastanak IUFRO – radne skupine za obi~nu jelu odr`an je u Zagrebu od
24. do 27. rujna 1990. u organizaciji [umarskog fakulteta, [umarskog instituta i
Hrvatskih {uma, na kojem je prezentirano 24 referata (2 Institut)
Predstavnici [umarskog instituta sudjelovali su s referatima ili posterima na
slijede}im IUFRO – kongresima:
XVIII kongresu u Japanu (Kyoto, 1981), XIX kongresu u Kanadi (Montre-
al, 1990), XX kongresu u Finskoj (Tampere, 1995), XXI kongres u Maleziji
(Kualalumpur, 2000, i XXII kongresu u Australiji (Brisbane, 2005).
Predstavnici Instituta sudjelovali su u radu me|unarodne IUFRO – konferen-
cije radnih grupa 1.06.00 (Oplemenjivanje i uzgoj hrastova) i 2.08.05 (Genetika
hrastova), koja je odr`ana u Zagrebu od 20. do 25. svibnja 2000.
13. me|unarodni interkalibracijski te~aj za mediteranske {ume odr`an je u Crik-
venici od 24. do 28. svibnja 1999. godine u organizaciji Instituta i Hrvatskih {uma.
19. Task Force meeting odr`an je u Zagrebu od 24. do 28. lipnja 2003., a or-
ganizirali su ga [umarski institut, [umarski fakultet i Hrvatske {ume
Me|unarodni sastanak IUFRO radnih grupa 8.01.00 i 8.01.08, pod naslovom
Protueroziona i vodoza{titna uloga {ume i postupci njezina o~uvanja i una-
pre|enja, odr`an je u Zagrebu 27. studenog 2004.
DOMA]I ZNANSTVENI I STRU^NI SKUPOVI
[umarski institut i prethodne znanstvenoistra`iva~ke ustanove od 1945. do
2005. organizirali su vi{e doma}ih znanstvenih i stru~nih skupova (konferencija, sav-
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jetovanja, seminara, instrukta`a, izvje{}a i dr.) na kojima su predstavljeni rezultati i
preporuke za {umarsku praksu dobiveni fundamentalnim, primjenjenim i razvojnim
istra`ivanjima kao i mogu}nost njihove primjene. Navodimo neke od najva`nijih:
– Prvo savjetovanje u programu znanstvenoistra`iva~kog rada [umarskog in-
stituta za razdoblje od 1981. do 1983. odr`ano je u Stubi~nim toplicama
25. i 26. travnja 1984.
– Savjetovanje o primjeni mehanizacije u rasadni~koj proizvodnji i uzgoju
{uma odr`ano je u [umarskom institutu u prolje}e 1985.
– Povodom obilje`avanja 40. obljetnice {umskog sjemenarstva odr`ano je sav-
jetovanje u Upravi {uma Podru`nica Karlovac 30. travnja 1999. na kojem je
predstavljeno 5 referata (Radovi 34,1, 1999).
– Prigodom obilje`avanja 150 obljetnice Hrvatskog {umarskog dru{tva
(1846.-1996.) u listopadu 1996. odr`ano je savjetovanje na [umarskom fa-
kultetu u Zagrebu na kojem su predstavljene dvije znanstvene knjige «Una-
pre|enje proizvodnje biomase {umskih ekosustava» i «Za{tita {uma i prido-
bivanje drva». Knjige su objavljene istodobno, i u njima su tiskani rezultati
istra`ivanja iz programa znanstvenoistra`iva~kog rada za razdoblje od 1991
do 1995.
– Na savjetovanju koje je odr`ano u Zagrebu 10. i 11. travnja 2002. predstav-
ljena je znanstvena knjiga «Znanost u potrajnom gospodarenju hrvatskim
{umama». U knjizi su tiskana 64 rada koji predstavljaju izvje{}e o izvr{enju
programa istra`ivanja za razdoblje 1996.-2000.
– Sedmi biolo{ki kongres odr`an je na Hvaru od 24. do 29. rujna 2001.
– Prvi kongres hrvatskih geneti~ara odr`an je na Hvaru u lipnju 2002.
– Osmi hrvatski biolo{ki kongres s me|unarodnim sudjelovanjem odr`an je u
Zagrebu od 27. rujna do 2. listopada 2004.
– Drugi kongres hrvatskih geneti~ara odr`an je u Supetru na otoku Bra~u od
24. do 27. rujna 2005.
PRIZNANJA I ODLIKOVANJA
[umarski institut, Jastrebarsko i znanstvenoistra`iva~ke ustanove koje su mu
prethodile za svoj uspje{an rad, postignute rezultate, doma}u i me|unarodnu
znanstvenu i stru~nu suradnju primili su velik broj priznanja, plaketa i pohvala.
Nije lagano valorizirati doprinos koji je dala na{a {umarska praksa, dr`avni orga-
ni, obrazovne i znanstvene ustanove, Hrvatsko {umarsko dru{tvo, Akademija
{umarskih znanosti u razvoju znanstveno-istra`iva~kog rada i postignutim rezulta-
tima istra`ivanja tijekom proteklih 60 godina rada. Vrlo zna~ajan doprinos znan-
stvenom usavr{avanju i {kolovanju mladih znanstvenika i istra`iva~a Instituta
omogu}ili su [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i {porta, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodnoga gospodar-
stva, Hrvatske {ume d.o.o. Zagreb. [umska gospodarstva (uprave {uma) i sve
{umarije organizirano su izdvajale ve} 42 godine sredstva za financiranje znan-
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stvenoistra`iva~kog rada i nabavu moderne opreme. Vjerujemo kako }e se ta su-
radnja i dalje nastaviti i razvijati. Kako nije mogu}e spomenuti sve one koje su
uspje{no sura|ivali i sura|uju ~ini nam se da je potrebno zahvaliti svim udrugama
iz domovinskog rata i nakon rata, svim osnovnim i srednjim {kolama, lokalnim
ustanovama na dodijeljenim priznanjima, plaketama i pohvalama u svezi dodjele
bilo kakve pomo}i ili sadnog materijala za ure|enje okoli{a.
Osim toga, koristimo priliku zahvaliti se gradu Jastrebarsko na vrlo dobroj su-
radnji i dodjeli godi{nje nagrade [umarskom institutu, Jastrebarsko za 1981. godi-
nu. Zahvaljujemo i Hrvatskom ekolo{kom dru{tvu na dodijeljenoj plaketi u povo-
du obilje`avanja 35. obljetnice osnutka Dru{tva (15. studenog 2004.).
Zavr{avaju}i ovo poglavlje o razvoju [umarskog instituta u proteklih 60 godi-
na rada i djelovanja, po na{em mi{ljenju treba navesti i znanstvenike i istra`iva~e
koji su primili odlikovanja i nagrade. Dr. sc. Franjo Tu|man, predsjednik Repu-
blike Hrvatske odlikovao je posmrtno:
 Dr. sc. Nikolu Komlenovi}a, znanstvenog savjetnika Redom Danice hrvat-
ske s likom Bla`a Lorkovi}a za osobite zasluge u gospodarstvu,
 Dr. sc. Branka Mayera, znanstvenog savjetnika Redom hrvatskog pletera za
osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske,
 Dr. sc. Petra Rastovski, znanstvenog savjetnika Redom hrvatskog pletera za
osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske,
 Mr. sc. Zlatka Peri}a, znanstvenog asistenta Redom hrvatskog pletera za
osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske,
 Mr. sc. Gorana Bu{i}a, znanstvenog asistenta Redom hrvatskog pletera za
osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske.
Dr. sc. Joso Gra~an, znanstveni savjetnik, dugogodi{nji direktor i ravnatelj
[umarskog instituta, Jastrebarsko i poznati i priznati znanstveni i dru{tveni rad-
nik, za uspje{an rad i djelovanje primio je slijede}a odlikovanja i nagrade:
– Orden rada sa srebrnim zracima (1974.)
– nagradu Op}ine Jastrebarsko (1981.)
– orden zasluga za narod sa srebrnim zracima (1985.)
– Godi{nju nagradu za znanost Hrvatskog sabora (1998.)
– Plaketu za cjelokupni rad u Hrvatskom ekolo{kom dru{tvu (2004.)
– Priznanje za dugogodi{nji rad povodom 160. obljetnice rada Hrvatskog
{umarskog dru{tva i 120. obljetnice izla`enja {umarskog lista.
Od utemeljenja (1945) Institut za {umarska istra`ivanja u Zagrebu, Zavod za
kontrolu {umskog sjemena u Rijeci (1959) i Jugoslavenski institut za ~etinja~e u
Jastrebarskom (1961), kao i [umarski institut, Jastrebarsko od 1974, imali su,
imaju i imat }e zna~ajnu ulogu u razvoju i unapre|enju hrvatskog {umarstva i
{umarske znanosti.
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